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PRINCIPALES ADVENTICES DES CULTURES ARROSEES DE 
CONTRE SAISON. 
P 
Compte rendu dcs prospections effectuQes 3 la demande de 1'I.S.R.A. 
dans la vallée du Fleuve SQnégal entre Février et Avril 1975. 
( 
Ces prospections ont été effectuées en vue de la détermination des 
principales espèces d'adventices croissant dans les cultures arrosees de con- 
tre saison, cultures maraSchères essentiellement et notamment culture de 
tomate. Elles ont QtQ effectuées sur les stations de "DIOL, SAVOIGNE (SOCAS), 
RICHARD-TOLL, FANAYE-DIEB1 et GUEDE . 
w 
I. Principales adventices rencontrées (1) 
hranthus graecizans L. 
plante robuste 
sols lourds et humides, assez abondante par plaque dans les cultures de 
tomate (SOCAS) sur sol lourd e t  dans l a  culture du blé (SAED) 2 SAVOIGNE. 
Paraet peu envahissante,d'appaxition tardive. 
tiges rougeâtres d'une hauteur de 30 & 50 cm ; prefèrc les 
Amaranthus viridis L. 
mauvaise herbe très abondante en contre'saison dans les cultures de tomate. 
Elle apparaît environ 40 jours après le repiquage, de croissance rcpide, 
grâce 2 lrirrigation elle atteint 30 à 40 cm et arrive parfois à dominer l a  
culture. E l l e  préfère les sols lourds (SAVOIGNE - RICHARD-TOLL Canal D) 05 
e l le  devient envnhissante. 
1 
t 
I' f! 9 [lgc, I q F  
(1) La liste totale des espèces rencontr6es y compris les plAnt'és croissant 
--3;, 
! sur les abords des cultures el: les accidentellegFqt $p$?i31, p~ annexe. 
P 
Al te rnan them sessilis (L.) R.B? 
p l a n k  rempante, de  p e t i t e  t a i l l e ,  abondante en sol lourd,  i r r i g u é ,  Semble 
fovor i séc  p a r  l * i r r i g a t i o n  ' 1 ;  ln r a i e "  (canal  D - Richard-Toll)  . Eile peut  
n l o r s  devenir  envahissante  e t  p r é j u d i c i a b l e  8 l a  c u l t u r e  malgré sdn p o r t  e t  
SL? t a i l l e ,  E l l e  p rodu i t  de grandes q u a n t i t é s  de semences; vQh5culQes p a r  les 
canaux d ' i r r i g a t i o n .  
I * ,  
H e  l i 0  trop --" ium ova li fo  l ium Forsk. 
p l a n t e  rampante mais pouvant, dans l a  cu l ture  devenir  dresséeS de pe t ' i t e  
t a i l l e  10 2 15 cm. G6nGralement pou abondante, mais formant pa r  endro i t  des' 
p laques très denses (cnna,l D Richard-Toll)  et: pouvant: devengr envnhfssante, 
p r 6 f è r e  les sols lourds e t  p ré sen te  un mode de reproduct ion v6gétat"ive. 
- 
Beliotropium sp. CE. bacciferum ? 
espèce 2 p o r t  p l u t ô t  drcssQ,  p r é f é r a n t  les sols sableux, fréqueiite (N'D.lo1) 
mais peu abondante. 
Capparidacées -- -. ,.-- . . . __.*.- 
Gynandropis - gynandra --.. ïL.) Briq. 
annuel le  dresséeS c a r a c t é r i s t i q u e  des Is sableux. P l a n t e  2 f a i b l e  dévelop- 
pe"ì p l u s  ou moins n i t r o p h i l e ,  s u r t o u t  abondante en première année de cu l -  
t u r e ,  Product ion abondante e t  QchelonnQe de semences 
en s o l  sableux m a i s  p a r a r t  peu genante en r a i s o n  de son f a i b l e  dévetóppement. 
nauvaise  herbe'  abondante 
Cleone t e n e l l a  Z, 
p e t i t e  p l a n t e  (10 cm) f réquente  en so l  scbteux mais peu abondante. 
Commelina Borslcalei Valilo 
p i _ n r ~ c  herbac6e renipante, assez  abondante Sur sab le ,  fmx" des t 'ouffes  
l a r g c s  (50 
g6néralement t a rd ive .  (Miège 1963). 
80 cí3 de diamètre) mais p a r a i s s a n t  peu extens ive ,  DQ levé@ 
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Compos6es 
Centaure6 senegalens is  D.C. 
annue l l e  t a r d i v e ,  mcis 2 grand développement 80 c m  a 1 m, Plilnte robus te  e t  
Gpineuse, p r6 fQran t  les s o  Is l égers .  Peu abondanie les premières années,  e l le  
peut  deveni r  préoccupante les années su ivantes ,  c a r  s i  e l le  se dQvcloppe t a r d  
e t  gêne peu la  c u l t u r e ,  son grand d6veloppenient e t  ses épines  rendent  d i f f i -  
c i l e  l a  r é c o l t e  l o r s q u ' e l l e  est abondante (Socas Sovoigne). 
Gnaphal im spathula.tum Lam. 
p e t i t e  p l a n t e  velue,  b lanc  a rgenté ,  Feu abondante dans les c u l t u r e s  sur sol 
sableux. E l l e  a un f a i b l e  développement e t  p a r a i t  a v o i r  peu d ' inc idence  s u r  
les cultures.  
p l a n t e  annue l l e  v ivan t  habi tuel lement  dans les l i e u x  humides 02 e l l e  a un 
p o r t  p r o s t r a  typique. Dans les p a r c e l l e s  c u l t i v d e s  e t  i r r i g u 6 e s ,  e l l e  prend 
un p o r t  d ressé ,  pouvant a t t e i n d r e  40 2 50 cm, D ' a l l u r e  vigoureuse e l l e  
p ï o d u i t  un grand nonbbrc de diaspores .  E l l e  est ne t t enen t  favorisGe p a r  l f t r -  
rSgat&on 
BichecLToll). Cependane elle est  t a r d i v e  e t  de ce f a i t  moins p r é j u d i c i a b l e  
pour l a  c u l t u r e .  
In raie". E l l e  peut  alors devenir  envahissante  (cano1 D 
Senecio p e r o t t e t i i  D.C. 
composée B f l e u r  jaune, à feui l1o;pubescentcs .  E l l e  a un cyc le  cour t ,  e t  peut  
n t t c i n d r e  50 cm, Assez abondante dans les c u l t u r a  sur s o l  lourd d e  Richard- 
Toll cana l  D. P a r a t t  t r h  s e n s i b l e  aux t r a i t emen t s  he rb ic ides  ( sencora l ) .  
Sonchus c h e v a l i e r i  (O, Huffm.) Dandy . 
p l a n t e  5 r o s e t t e  ayant  une hampe f l o r a l e  d e  50 & 70 cm, t rès  v i s i b l e .  P l a n t e  
.?i l a t e x  blanc.  Assez abondante en s o l  lourd (Savoigne Richard-Toll) .  
Sonchus o leacerus  L. 
Cosmowli te  très répandue dans les c u l t u r e s  maraîchères .  P l an te  2 r o s e t t e  et 
& l a t e x ,  f l e u r s  jaunes po r t&es  p a r  une h m p c  florale de 50 .?i 80 cm, P r é f é r a n t  
Les s o l s  lourds e l l e  ;I un cyc le  c o u r t  e t  peut  p rodu i re  deux gQnQrat ions e n t r e  
Jmvier e t  Avril. E l l e  p o u r r a i t  deveni r  abondante en  l ' absence  de  i r a i t emen t  
he rb ic ide .  
i 
ConvQ lvulacées 
Les convolvulscées dans l e u r  e n s a b l e  sont  nombreuses nais 2 p a r t .  
Ipomea p e s - t i g r i s  L. 
l a  compéti t ion impos6e p a r  les c u l t u r e s .  
el les sont  peu abondantes e t  parclissent r,zoL suppor te r  
Cressa c r e t i c a  L. 
p l a n t e  annuel le ,  d ress& de p e t i t e  t a i l l e ,  c r o i s s a n t  essent ie l len ien t  s u r  s o l  
cendr6 de c u v e t t e  o5 e l l e  p a r a î t  ind iquer  lcs remontées de sel. Gén6raler-ient 
peu abondante e t  peu g8nante pour l a  c u l t u r e .  
Ipomea cop t i ca  (L.) Roth. Roem e t  Schul t  f 
Convolvulacée rampante B f e u i l l e s  lnc inQes  e t  2 f l e u r s  blanches abondante sur 
lee t a l u s  ct d i g u e t t e s  (Sovoigne) pénè t r e  dans les c u l t u r e s  mcis p a r n î t  peu 
envahissante.  
Ipomea coscinosperrm Hoctist . 
g l a n t e  rempante B f e u i l l c s  b s t&es ,  f l e u r  blanche B gorge v i o l e t t e  abondante 
s u r  digues e t  t a l u s ,  péngt ran t  dans les c u l t u r e s  en s o l  lourd (Ponclyc, Guédé). 
Ipomea p e s - t i g r i s  L, 
p l m t e  remponte pouvant deveni r  envahissante  s u r  sable dans les c u l t u r e s ,  
p a r a î t  t rès  s e n s i b l e  aux hcrb ic ides  ( sancora l ) .  
Ipomea t r i l o b a  L. 
p e t i t e  p l a n t e  rempante clbondante s u r  ta lus ,  parv ien t  3 pén6mr  dans les cu l -  
t u r e s ,  nais peu envahissante .  
Jacquemontia t a m i f o l i a  L. 
p l a n t e  très f réquente  sur s o l  sableux, nais  gén6raler;lent peu abondante. 
I4erenia sp.  
p l a n t e s  rempantes 9 f e u i l l e s  conposées, nbondantes en s o l  lourd na is  5 f a i b l e  
d&veloppenent, ne  semble poser  aucun p r o b l k e  h l a  c u l t u r e .  
Gyp erac6.e~ 
Sauf en s o l  a r g i l e u x  h m i d e  OB elles sont  p l u s  abondantes, les 
cypéracées semblent poser  peu de p r o b l b e s  zu>: c u l t u r e s  rmra2ch8ïes de c o n t r e  
sa i son ,  
C 
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Cyp6rus J a i i n i c u s  Igottb cx Cyperus e f f z s u s  Rottb.  
D e  f a i b l e  développement 15 h 20 cn il fome  des p e t i t e s  t o u f f e s  i s o ~ 6 c s  
assez  f réquent  dans les c u l t u r e s s u r  sable  il est  cependant peu abondant. 
Cyperus rotundus L,, 
D 'appar i t ion  précoce, il. se répend rnpidenent  p a r  reproduct ion vGg6tative.  
LI est assez abondant e t  peut  poser  des  probl2rxs  n o t c " n t  a p r b  p l u s i e u r s  
annees de c u l t u r e  s u r  un. même sol (Socas) en s o l  a r g i l e u x  lourd.  
1 
Sci rpus  m a r i t h u s  L. 
Assez fréquent: en s o l  lourd hunidc mais plc?ntes6parses,  peu abondant, 
Euphorbiacfes 
Euphorbia aezypt iaca  Bois. 
P e t i t e  p l a n t e  p r o s t r é e  h l a t e x ,  g l ab re  e t  de fa i lk  développerxxit, ;>rQsente 
seulement en s o l  lourd non innondé, g&iQralerient peu abondante, e l le  pEnètre  
dans les cuZtures (Fniiaye) . 
Euphorbia h i r t o  L. 
Adventice cosmopolite tyye,  p l a n t e  rempante e t  pubescente  très abondante s u r  
jachère,  rtbondante en c u l t u r e  nais de d6velopgenent r é d u i t .  E l le  semble 
préférer les sols loyrds.  
F icoY d4 es 
..-r"m 
Sesuvium por tu l acas t run  L. 
P e t i t e  p l a n t e  E p o r t  étalé,  c rQssulescente  c r o i s s a n t  seulement s u r  sol sableux. 
P l a n t e  B reproduct ion v6&tative tr&s e f f i c a c e ,  semblant résister aux h e r b i c i -  
d e s  e l l e  il tendance 21 deveni r  t r è s  envahissante  s u r  s o l  sableux. 
Graminées 
A r i s t i d a  adscens ionis  L. 
Graminge annue l l e  h cyc le  cour t  de  20 5 30 cm, t rès  abondante clans l a  végéta-  
t i o n  n a t u r e l l e .  Ella a p p a r a t t  dans les c u l t u m s d e  c o p t r e  sa i son  sur  s a b l e  o Ù  
e l le  est assez  nbondmte,  dumoins  en première  année de c u l t u r e ,  
Cenchrus b i f  l o r u s  Roxb. 
P l a n t e  annue l l e  abondante s u r  s o l  sableux de dune. Les demences zoochores 
p rgsen ten t  des  dormances Qtagées (I!diège 19631 d i o h  une levée 6tal6e le long 
de  la  saison.  Peut deveiiir envnhissante.  
Chlor i s  p r i e u r i i  Kunth. 
GraminQe annuel le  très abondante dans l a  véggta t ion  naturel le .  Fr6quentc en 
première  année ila c u l t u r e  (N 'D io i  - socas )  sem& d i s p a r a f t r e  eizsuite (Socas) 
cep endant j aim is  abondante en cu 1 tu re .  
Cynodon dactylon (L,) Pers  
Cosr-iopolite t ypep  très í r equen te  dans les c u l t u r e s  m a i s  peu abondante, e t  d e  
f a i b l e  ¿EvelopperxmZ. 
Dacty l o c t e n i u ï  aeeyp t i u n  Beauv. 
Abondante dans 13 vGg6tation n a t u r e l l e .  E l l e  a p p a r a t t  abondante dans les c u l -  
t u r e s  de c o n t r e  sa i son  o6 e l l e  semble se n a i n t e n i r  e t  même s '& tendre  après  
p l u s i e u r s  années de c u l t u r e .  
D i g i t a r i a  l o n g i f l o r a  Pers.  
P e t i t e  graminée, en t o u f f e s ,  p a r a i s s a n t  f rEquente  en c u l t u r e  s u r  s o l  sableuxg 
niais peu abondante e t  non envahissante ,  
D i g i t a r i a  v e l u t i n a  P. Beauv. 
Herbe annuel le  h p o r t  gchéralement pras t ré ,  p r é f é r a n t  les s o l s  lourds  e t  
humides, E l l e  paro4t  cssez abondante dans les c u l t u r e s  i r r i g u h s .  de b l& 
(Guédé, Savoigne, SAED). S c i a p h i l e  p r 6 f Q r e n t i e l l e  e l l e  se d 6 v e l o p e  ayrès la 
13 levée d e  l a  cu l tu re .  
Echínochloa co lona Liiik. 
P l a n t e  annuel le  h ;mrt 6ta16, abondante dans les sols lourds o?! e l l e  devien t  
envahissante  dans les c u l t u r e s  de tomate. C 'es t ,  p o m i  les grax1inEes l 'adven- 
t i ce  p r i n c i p a l e  de ces cu l tu re s .  D e  l ev6e  pr&oce, 5 c y c l e  c o u r t ,  e l l e  a des  
exizences écologiques zssez souples.  
E m r o s t i s c i l i a r i s  (L,) R, B r .  
Graminée annuel le  de  p e t i t e  t a i l l e  5 c y c l e  t rès  c o u r t ,  e l l e  scnble prendre  de  
l ' ex t ens ion  dans 182s c u l t u r e s  sur s o l  sableux, 
Eragrost is  t remula Hochst, 
Abondante dans l a  vég6ta t ion  n a t u r e l l e , e l l e  oppara i t  dans les c u l t u r g  s u r  
s o l  sobleux (N'Diol) s u r t m t  en yrcxii8ïe année. Peu abondante. Ses gra ines  
sont  s u s c e p t i b l e s  de gamer  durant  t o u t e  l n  s a i son  (Miè@ 1963). 
Leptothrium senegalense (Kunth) nd, Clayton 
P e t i t e  graminée annuel le  h semenceszooclioreg qui  e s t  t r è s  abondante en cu l -  
t u r e ' a r r o s é e  s u r  s o l  sableux. 
B 
Malvacées 
Pavonia zeytanica cav. 
P e t i t e  p l a n t e  annuel le  ti p o r t  &r igé ,  poussant en p i e d s  i s o l é s ,  e l le  es t  a s sez  
abondante en c u l t u r e  nrrosée s u r  s o l  sableux, notamient N 'Diol. 
- Sida alba L. 
P l a n t e  de p e t i t e  t a i l l e  f rhquente  mais peu abondante dans les c u l t u r e s  s u r  
Mo 1 luginac6es 
Les molluginacées,  sont  de pet i tes  p lnn te s  annuel les  kerbacges &Gra lemen t  
peu abondnntcr ,nais  qu i  en con t r e  sa i son ,  en c u l t u r e  a r rosée  ont  tendance 
h se développer en s o l  sableux. 
Li ihem diffusum (Gay) schinz 
P e t i t e  p l a n t e  ?I f e u i l l e s  a l longées,de $0 h $5 cci de hauteur ,  assez abondante 
sur s o l  sableux. 
L i r e m  pterocarpUn (Gay) H e i m e r l .  
Semblable 3 l a  pr6c6dente,  m a i s  moins abondonte, ca rac t é r i6 . s  paï un clévelop- 
penent UR peu p l u s  important,  e t  les f r u i t s  r7i16-s. 
L i n e 6  viscosum (Gay) Fenzl. 
P l a n t e  étalée s u r  l e  sol, assez  f réquente ,  co rnc tg r i s t i que ,  avec ses f e u i l l e s  
a r rond ies  auxquel les  adhérent  de nombreux g r a i n s  cle sab le .  
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Pap i 1ionacBes 
Bien qu 'assez souvent présentes  les papi l ionacées  son t  peu abon- 
dantes dans les cu l tu re s .  
Aeschynomene i nd ica  L. 
P l a n t e  ?t base  l i gn i f f ée ,de  t a i l l e  a s sez  élev6e, t rès  peu abondante dans les 
c u l t u r e s .  
Ind igofera  aspera  p e r r .  
P e t i t e  p l a n t e  B p o r t  p r o s t r é  des  s o l s  sableux. C'est la s e u l e  papi l ionacée 
q u i  devien t  assez abondante en c u l t u r e  a r r o s é e  de con t r e  saison; 
dont la levée est  é ta lée  durant  t o u t e  l a  sa i son .  
P l a n t e  
Lotus a rab icus  L. 
P l a n t e  à f e u i l l e s v e r t  glauque, Qtalée,  recherhant  les s& lourds et  humides. 
Assez abondente dans les c u l t u r e s  e t  aux aboz.cls (Fanaye - Guédé). 
I 
Tephrosia pu rp*~rca  (L.) pers. 
P e t i t e  p l a n t e  annue l l e ,p ros t r ée  s u r  s o l  sableux, a s sez  f réquente  m a i s  peu 
abondante en cu l tu re .  
Por tu lacacées  . 
Por tu l aca  f o l i o s a  Ker-Gaw1. 
P e t i t e  p l a n t e  c ra s su le scen te  à feuil les,cllongk&, p ré sen te  dans les c u l t u r e s  
(Fanaye) e l l e  y par3.i.t peu envahissante  e t  peu abondante. 
Po r tu l aca  o le racen  L. 
P l a n t e  c ra s su le scen te  des jord ins .  Dans les c u l t u r e s  a r roséess  e l l e  o t t e i n t  
des  dimensions importantes ,  p l a n t e s  étclées de 40 9 50 c m  de  diamètre.  Gr8ce 
au nombre cons idérable  dc d iaspores ,  e t  B un bouturage n a t u r e l  e f f i c a c e  e l l e  
devien t  très envahissante ,  pouvant r ecouvr i r  enti&reïnent l e  s o l .  Pr&coces elle 
appara2t  15 jou r s  après l e  repiquage, f r u c t i f i e  r-pidement," p a r t i e  au  
moins des  g ra ines  germent immkdiatement, pezdant que l a  p l a n t e  &re cont inue  
2 produire .  On o b t i e n t  a i n s i  la  prgsence sirnult.aI1Qe de 4 2 5 gQnEraCions,Le 
fractionnement des  p l a n t e s  e n t r a i n e  l e u r  mt1l t ip l ica t ion  pour bouturage. Les 
g ra ines  nombreuses, p e t i t e s  e t  lourdes son t  vraisemblablement i n t r o d u i t e s  
avec la terre adhérant  aux instruments  a r a t o i r e s  e t  aux chaussures.  Elles 
*w semblent se d&velopper mieux dans les terres lourdes. 
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Rubiacdes 
Bor re r i a  ve r t i c i l l a t a  (L.) G.F. Mey. 
P l a n t e  vivace 2 base sub-l igneuse en t o u f f e s  d e  40 & 50 cm de haut  abondante 
dans les c u v e t t e s  e t  s u r  les d igue t t e s .  E l l e  pénè t r e  dans les c u l m r c s  de con- 
t r e  sa i son  s u r  so l  x c g i l e u y E n  l 'absence de c o n t r ô l e  chimique e l l e  peu t  a l o r s  
deveni r  assez  abondante (Richard-Toll  Cnnol D). 
Oldanlandia l i n n e a r i s  D.C. 
P e t i t e  annuel le  B f a i b l e  développement, f réquente  en s o l  lourd mais jamais 
abondant e. 
Outre  l e u r  aspect d 'advent ice  de  l a  c u l t u r e  de tomate, l e s  soloiiacées se rven t  
d ' hô te  aux p a r a s i t e s  et maladies  de  ce t t e  dern ière .  
Physa l i s  angula ta  L. 
P l a n t e  annuel le  abondante dans les c u l t u r e s  de tomate ( s u r t o u t  cana l  D) oh  
elle peut  a t t e i n d r e  un développement important e t  p a r a i t  envahissante .  
Solanum nigrum L. 
P l a n t e  annuel le  t rès  répandue en c u l t u r e  de tomate ap rès  p l u s i e u r s  années 
en l ' absence  de r o t a t i o n ,  E l le  peut  a l o r s  &t re  très envahissants  e t  r ecouvr i r  
complètement l a  c u l t u r e  (Socas) cependant e l l e  est a s sez  t a r d i v e  donc mofns 
p r é j u d i c i a b l e  l o  cu l tu re .  
Scro f u l a r i a c g e s  
Scopar ia  d u l c i s  L. 
P e t i t e  plante annuel le ,  d r e s s é e , , a s s e z  f r équen te  m a i s  peu abondante, 
Tiliacées 
Corchorus t r i d e n s  L, 
P e t i t e  p l a n t e  annuel le  assez souvent p ré sen te  dans les c u l t u r e s  a r r o s é e s  de 
c o n t r e  sa i son ,  m a i s  peu abondante. Graines gerrilant t o u t e  l 'année,  pas  de  dor- : 
mance apparente  @liège 1963). 
Zygophy 1 lac,ées 
Tr ibulus  terrestris L. 
P l a n t e  abondante dans la  végé ta t ion  n c t u r e l l e  -des dunes sableuses, notamnent 
aux emplacements de5 anc iens  v i l l a g e s .  P l a n t e  devenant, grgce 8 '  son grand 
pouvoir germinat i f  rapidement envahissante  en c u l t u r e  a r ros6e  sur  s o l  sableux 
en l ' absence  de  t ra i tement .  Les gra ines  zoochores on t  des  domnnces gtalées,  
q u i  a s su ren t  une g e m i n c t i o n  t o u t e  l"x-&e quand l ' h m i d i t 8  est s u f f i s a n t e ,  
t o u t  en maintenant dans .le s o l  un s tock  important de gra ines .  
II. Observations e t  comptages 
Des observa t ions  e t  quelques comptages on t  é t6  e f f e c t u é s  les 
8-9-10 avr i l  1975, a l o r s  que la t o n a t e  é t a i t  r é c o l t é e  ou s ' a p p r S t a i t  5 l '&tre,  
Pour les d i f f e r e n t e s  s t a t i o n s  on peut  noter z 
Les espèces p a r a i s s a n t  importantes  corme advent ices  sont  dans l ' o r d r e  : 
1, Sesuviun portulacastrum 
2. Leptotr iuï i  senegalcnse 
3 .  Gynandropsis gynandra 
4. Autres graiïiin6es c i l i a r i s  
1 
Des comptages se ron t  e f f e c t u é s  p a r  P'ISP\A dnn5 chaque p a r c e l l e  en fonc t ion  
des t r a i t emen t s .  
Snvoigne ( c u l t u r e  de tomate Socas) 
Pér imèt re  1 
Deux ans  de  c u l t u r e  success ive  un t r a i t e n e n t  CU SENCORAL début janvier .  
a) S o l  lourd : dans l'ordre d ' importance nous avons : 
1) Por tu l acc  o le raceo  : t rès  abondant, il f o m e  pratiquement un 
t a p i s  cont inu  e t  a t t e i n l  un grand développement. 
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2)  Cyperus rotundus : t rès  abondant Itlais l o c a l i s é  en plaque dans 
les zones les p l u s  basses de  l a  p a r c e l l e .  
, 3)  GrarAin6cs : s u r t o u t  Echinochlon colona e t  Dactylocteniun 
oegyptium. Elles sont  abondantes m a i s  de t a i l l e  f a i b l e  e t  d , 'appari t ion p l u s  
tardive. 
On no te  peu dfamaranthus e t  peu d ' E c l i p t a  p r o s t r n t a .  L ' e f f e t  d6Frcssi.f des  
advent ices  s u r  l o  c u l t u r e  p a r a i t  t r b  morqué. 
b) S o l  sableux : 
1) S o l a r m  n i g r a  a a t t e i n t  un t r è s  grand d6veloppment  e t  recouvre 
ent ièrement  12 c u l t u r e .  Cependant ce développement a é t é  tardi :  donc non 
cataetrophique. 
2) Tr ibulus  terrestris : tr2s abondant 
3)  Por tu l aca  o leacera  : abondant 
4 )  Amaranthus v i r i d i s  : abondant, mais peu v i s i b l e  c a r  en f i n  de  
cyc le .  
La quant i tE  de mauvaises herbes  est t rès  importante e t  l a  r é c o l t e  t r is  
diminuée. 
c )  Bas de  dunes sol. a rg i l eux ,  mais contenant  encore beaucoup de  s a b l e  
Sur cet te  p a r c e l l e  on t  Qté e f fcc tu6e  p a r  l a  SOCAS des  essais 
he rb ic ides .  Monsieur Verdier  Chef d 'Exp lo i t a t ion  a bien voulu nous comuni -  
quer les r6su l taCs  des compges su ivan t s ,  nous I f e n  IXmerCiOnS : 
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1) Contrôle d e n s i t é  mauvaises herbes du 27-12-74 
ContrGle e f f e c t u s  - 3 mois après  t s o i t e n c n t  no 1 
- avant t r a i t emen t  no 2 
(en p l a n t s  par m ) 2 
Portulaca o lcrclcea 
Grarfiin6es 
Tribu lus terres t r i s  
Alternanthcrn s e s s i l i s  
Gynandrop s is gynandsa 
P a p  i 1 ionacdes 
L i  liacdes 
Cyperacées 
Solanum n i g r m  
Amaranthus v i r  icli s 
Repousses tomates 
Divers ind6 teminés  
T O T A U X  
c.. E. 
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c .E. = C o e f f i c i e n t  d ’ E f f i c a c i t é ,  
100 x mauvaises herbes  t r a i t e ï x m t  C.E. ..= 100 - mauvaises herbes témoin 
2)  Contrôle densit i!  mmvnises  herbes  du 0%-02-75 
I Contrôle  er'fectuG - environ 4 mois aprhs  t r a i t e n e n t  n9 1 
Pér imèt re  2. 
Deu:: ans cle c u l t u r e ,  pas  de t r a i t m e n t  chiraique. Sur ce pé r imè t re ,  
13 r é c o l t e  &ont t a m i d e ,  l'arrosage & t o i t  Interro5iFu depuis 15 jours .  Les  
13 l a n t e s  advent ices  cormençaient i3our ccrta%nes à d i s p a r a r t r e .  
r?.) SUT 901 a rg i l eux  : 
1) L e s  p o r t u l a c a  oleracea, trGs norLz'Dreuses e t  très v i s i b l e s  
d ' a u t a n t  q u ' i l s  r é s i s t e n t  mieux à la sQchcrease.  On peut  constcireï 13 f ruc -  
t i f i c a t i o n  cl' ind iv idus  ne  dépassant pas  2 c-::. 
2 )  Anorcnthus v i r i d i s ,  important nais désséch6. Mnlgrè 12 dBssQ- 
c k x ? n t  des p l a n t s  n o m  avons e f f e c t u g s  des conptages s u r  5 !31ncettes de 
11-2~ (noabre de p ied ,  s m s  compter les g e m i n a t i o n s  ) 
14auva ises herbes 
Por tu l aca  oheracea 
h a r a n t h u s  v i r i d i s  
hi3.r ant hu s g r e a c i z an s 
Echinochlon colona 
Erag ros t  i s  c i  l i a r  i s  
Eragros t  i s  treriula 
T O T A L  
1 
1 GO 





























' En f a i t g  l e  n m b r c  d ' adven t i ces  r é e l l a i e n t  p r é s e n t e s  au rionent 
da l a  c u l t u r e  d e v r a i t  $tre ' xm~coup p lus  &levé, 
2 
L e  n m h r e  de e e m i n a t i o n  de  portuulacn var i5  d e  5 5 25 par clm . 
/ 
Sur s o l  sableux 
La p a r c e l l e  saiiblc envahie po r  Centaurea senegalens is  q u i  a t t e i n t  
2 
1 :i d e  haut.  En f a i t  on c'!&ombre en moyerinc 5 4  pieds/100 m 
environ 10 % de la  sur face .  T r & s  &pincusc c e t t e  p l a n t e  en t ravc  LB r 6 c o l t e  
des tonateo : 
recouvrant  
- Por tu laca  es t  v i s i b l e  21-1 noabre non n6gligenble.  
~orzutape sur 5 Dlace t t a s  ~ l c  $i22 sans c o m t e r  les gsr:iinatiuns 
?k.uva i s e s li erb es 
Por tu laca  o l e r a c m  
So lonura nigrun 
E c 1 i p  t a  11 YO s t r a t  a 
' &w.ranthus v i r i d i s  
Cynodon dnc'iy lcn 
Crota13r ia  3 e r r o t t e t i i  
C r o t o l a r h  sphaeroca vnr 
Indigo fera os? erz  
Corchorus Eridens 
E r a g r o s t i s  s;, . 
Po lycarpa 
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16re aiin& de c u l t u r e ,  une i n t e r v c n t i a n  a6canique + sencora l .  
P a r c e l l e  s u r  s o l  sableux de  dune. 
L e s  rznuvnises herbes sont peu importantes,  e l les  recov.vrent 4 peine  
25 % de la sur face .  I L  s ' a g i t  ossent ie l ler .~eni :  de  p l a n t e s  apparteixmt 4 l a  
v6géte t ion  n a t u r e l l e .  
On n clans 1 'o rdrQ d '  i i q o r t a n c c  d6cro issonte  : 
i)  Tr ibulus  - c o n s t i t u c  5 l u i  s e u l  les 2/3 des advent ices  i l  es t  
l e  seul envahissant .  
2)  Gynnndmopsis gynandrcl : abondant riais peu couvrant.  
t y l o  c t e n  ium a egyp t iaï. 
Cenchrus b i f l o r u s  
3 )  Gramiii6es p r i eUr i5  
Lep t o t h r  iur s encga l ens  i s  
E r n g r o s t i s  c i l i n r i s  
La c u l t u r e  CJnrnSt ê t re  de ? l u s  b e l l e  venue. 
Périnktre 4 
3 ans de c u l t u r e  success ive ,  2 traiteïzents t a r d i f s  au sencora l .  
P a r c e l l e  s u r  so l  lourd : 
La vég6ta t ion  spontange recouvrc t o t 3 l e r x n t  l a  tomatei  
1) Por tu laca  o le rncea  : i l  cons;itue un t ap i s  contintr rccouvrclnt 
benucoq  d e  jeunes p l a n t s  cL5 3e ou 4e ggn8rat ion.  L e  s o l  l e  so1,notarmcnt 
cs t  parsen& d '  innmdxables  p e t i t e s  g ra ines  n o i r e s  d e  Por tu lccz .  
2 )h inranthus  v i r i d i s ,  t r h s  abond,ant e t  de  grande t a i l l e ,  tr&s cnva- 
h i s s a n t e  dans cet te  3arccllc. 
3)  CyL3erus rotunc1us : erGs abondant :)ar p b q u e  dnns les 3ar t ies  
he sses. 
4 )  Echinochloa colonn : abondant r m i s  de  f a i b l e  dévcloppcr?,ent . 
5 )  Solanum nigrmi pr6sznt  en quan t i tg  non nggl igenble .  
6 )  Eclipta ; I ros t r a to  mogenna2ent abondante. 
L'abondance d e s  advent ices  n coqprosxis I n  r E c o l t e  d k  tomate dans 
cette p a r c e l l e  ce t te  onn5e. On ;7eut l n  cons idgrer  comie i n a p t e  2 l a  c u l t u r e  
de tomate l ' a n  prochain en r a i s o n  des rmuvaises herbes.  
Richard-Toll  essai  ISRA cul tv . re  de t onc te  
Le s o l  e s t  a rg i l eux ,  la  c u l t u r e  il sub i  un cl6sherbage manuel a?r&s 
l e  re;) iquage. 
L e s  p r inc i ; ia les  espaces envahissantes  sont  d i f  f 6 r e n t e s  de  celles 
de Savo igne . 
1) E c l q ~ t a  p r o s t r a t a  : t rès  abondontes e l l e  n t t e i n t  un grcnd d6- 
ve lo;?p a i e n t  e t  devi  ene très envohis sant e. 
2) Alternnnthcra  sessilis, très abondante f o n m n t  un v b r i t n b l e  
l a c i s  au niveau du sol .  
3)  Echinochha  CO lona t rès  abondnnt 
4 )  Physa l i s  nngulata ,  trGs Elbondant .?I une !>&iode 6") r x i s  de 
cyc le  cour t .  
5) Hcliotropiu2.i ova l i fo l ium f o m e  d e  vns t e s  taches  0-27: il est 
quasiment s e u l  B se d5vclopper. 
- Por tu laco  o le racen  es t  pr6senc mnis t r h s  peu abondant. 
E C L ~ ~ C Z  ;3rostrnta e t  S l t e rnan the rn  sessil is  s o z t  i ndén iab lemnt  
E>vor i s&?s  p a r  l ' i r r i g a t i o n  5 13 ra ie  
d i s p o r e s .  
q u i  a s su re  la dissSminn.cioa  CS 
Des conptoges ont  6 t 6  e f f e c t u é s  l e  10 a v r i l  1975 s u r  13 1Bre 
p a r t i e .  P a r c n l l e  h. 
n 
L 
Comptages s u r  5 i l l a c e t t e s  de  1 r i s  (ncrhre  de  p l a n t e s ,  
sans  c o r q t e r  les gem>i.notions). 
Mauvaises herbes  
m ' l i n  t p. pro s t r a t a  
Alternanthern ses s i  l i s  
H e  l i o t r o p i u x  ova li €o l i u m  
Echinochloa CO lona 
Bor re r i a  ve r r i c i l l a t a  
Sonchus c h e v a l i e r i  
c r o t a l a r i a  sp.  
Portuli lca o l e racea  
Cor Cho r u  s t r i d  ens 
S ida  clba 
Dactyloctenirs.? jegyJtiun! 
Cyl3erus. 53. 
Indé t  e n i n 6  
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1ier;xs l e  sont  fgaler-lent et ~ ac tue l le rxmt  zioiiis importants .  01: ? s u t  no ter  
cc;icnclant EuThorbia h i r t a  e t  Lotus nrab icus  q u i  sont  abondants clails les 
c u l t u r e s .  
Gu63.6 
I 
Dans les c u l t u r e s  de  contre m i s o n  lcs yrohl&les les plus i npor t an t s  
;>os& p a r  z 
1) Poritulclcn o l e racea  q u i  s'6tcnd e t  devicnt  envnhissant  
2) Cyperus rotunclus t r è s  env2.hissant 
3 )  Di2itnri.c ve lu t inn  
4 )  Euphorhic  h i r t a .  
111. conclus ions  
zone, 
Be3ucoup 9'  esasces kerbac6es pr6sc"tes dans 13. /cons 1d4r6e peuvent 
germer9 c r o z t r e  e t  f r u c t i f i e r  en c o n t r e  saison Gans les p a r c e l l e s  i i - r igu&es,  
donc th6oriquemcnt devenir  des advent ices  gQnantes clans les c u l t u r e s .  Mais 
pour ce fa i re ,  il fat111 q u ' e l l e s  possi?dent en o u t r e  une grande ar::-,>litude SCO- 
Logiquej une bonne q t i t u i : e  h 13 .cor:tpGtition, e t  un ernnd p u v o i r  diss&iina-- 
te:.ir, ce qu i  l i g i t e  Le nonbre d e  p l a n t e s  inpor t an te s .  
L e s  esTEces q u i  n é r i t e n t  d e  r e t e n i r  l ' a t t e n t i o n  peuverit a t r e  
classges en t r o i s  ca t6gor i e s  : 
1) des jplantes plus o u  moiCs rud6ra les  ou des  jardins 
- Portulr?ca o leracea 
- Amnacnthus v i r i d i s  
- Solanurn nizrum 
- Sesuviun ysr tu lacas t rum 
- Eu:31iorbin h i r t a  
- sonc'nus SL3. 
" - P h y s a l i s  a n g u h t a  
Ces ?lantEs d e  grande r e p a r t i t i o n  (cosmopolites) son t  f o r t  bien 
ada;>tX,os au r ô l e  d'cclvciiticcs. 
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2)  P lontes  des e n d r o i t s  humides, et des bords dcs cannux z 
- E c l i p t a  ? ros t r a t t l  
- Alternanthera  sessil is  
- Cy?arus sp. 
- Echinochloa co lona 
- Bo::rcrio v e r t i c i l l a t s  
Ces 13lantes p&i.>trent dnns les c u l t u r e s  e t  y deviennent abonfiantes. 
3)  Plantas c?e la  vijg6tation n a t u r e l l e  de dune en sa i son  p luvieuse  : 
- Tribulus  terrestris  
- Gynan:!roi:, s i s  gynan?ro 
- LqJtothrium senega l ense  
- Erogros t i s  c i l i o r i s  
- Dacty loc th ium ile?y!?tiun 
- Gcnchrus b i f l o r u s  
11 est  5 n o t e r  que les nombreuses gramiiGes e t  les payi l ionac6es  
93r.5senter dans cet te  v&g&tat ion  n a t u r e l l e  semble gour l a  p l u p r f  ?eu. envahis- 
s a n t e s  Jans les c u l t u r e s  de c o n t r e  saison.  
Les obscrvnt ions montrent l ' i q o r t n n c e  numgrique des  advent ices  
dons ces c u l t u r e s ,  e t  I n  donin3nce variobLe <':e t e l l e  03 telle esp&ce9 
su ivan t  les ? a r c e l l e s ,  en fonc t ion  des condi t ions  cul tur iz les  e t  &colosiques.  
._ 
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&.iaran thncée s 
&mranthus graecizans L. 
&"anthus v i r i d i s  L. 
Alternanthera  sessilis (L.) R. B r .  
Ph i loxerus  v e r ~ ~ ~ i c u l n r i s  (L.) P. Beauv. 
Borraginac6es 
H é  l i 0  t rop iun  ova l i f o  lim Forsk 
. Nel io t ropiun  sp .  
Hcliotropium sp  . 
Coldenia procunbens L. 
capparidncées 
Cleane t c n e l l a  L. 
Gynandropsis Zynandra (L.) Briq.  
C orme 1 inac  6e s 
Cormelina forslcaleP v n h l  
Cormelina nudif l o r a  L. 
COt2:30S6e5 
Centaurea s e n e ~ a l e n s i s  D.C. 
Gnnphalium spathuhturrl  lam. 
Granpea maderaspatana (L.) Poir.  
E c l i p t a  p r o s t r a t a  L. 
Scnccio p e r r o t t e t i i  D.C. 
Sonchus c h e v a l i e r i i  (O. Hoffm.) DanGy 
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chenopo d iacées  
Chenopodium murale L. 
-- 
Convolvulacées 
Cressa cretica L. 
Iporiea aquaeica Forsk. 
Ipomea a s a r i f o l i a  (Dcsr., R. e t  Sch. 
Ipomea cop t i ca  (L.) Roth. Roer-i e t  Sch. 
Ipomea co sc inospenm Hochs t 
Ipoaea Pes  - caprea L. 
Ipomea Pes - Tizris  L. 
Ipomea Tr i loba  L. 
Jclcqudnontia T a m n i h l i a  (L.) Griseb. 
Pierernia sp. 
Cypcrnckes 
Cyperus jeminicus Rottb.  
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Kyll inga sp . 
klariscus sp m 
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Sc i rpus  praelongatun P o i r .  
Eup h o r b  i a c 6 e s 
Chrozophora brocchiana 
Euphorbia aegypt iaca Bois 
Eullhorbia h i r t a  L. 
Picoid6es 
se suv ium p o r t u  1 aca s t rum L. 
G rarziin6 e s 
A r i s t i d a  adscens ionis  L. 
A r i s t i d a  m u t a b i l i s  .Trin.  
Brach ia r i a  sp. 
Cenchrus b i f  l o rus  Roxb. 
Ck lo r i s  p r i e u r i i  Kunth 
Cynodon Jac ty lon  (L.) ?ers. 
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D i g i t a r i c  longif  lo ra  Pers .  
D i g i t a r i a  v e l u t i n a  P. Banuv. 
Echinochloa colona Link 
Echinochloo pyramidal is  (Lan) Hitch. 
-- 4 
E r a g r o s t i s  c i l i a r i s  (L,) R. Br .  
E r a z r o s t i s  p i l los .  (L.) P. Beauv. 
E r a g r o s t i s  tremula Hochst 
Le;>tothriurii senegalense (Kunth) wd, Clayton 
Oryza lonzistar-l inata h. chev. e t  Rochr. 
Paniculz s u b a  lbiclurn Kunth . 
Paspalun scrobicu la tmi  L. 
Schoenefeldia g r a c i l i s  Kunth. 
Sporobo lus  robus t u s  ICuntli. 
Lythracées 
h m i n i a  a u r i c u l a t a  klillcl 
,kmnnia pr ieureana  G, e t  Perr. 
14alvac6es 
Abuti lon pannosun (Forst .)  Schl.  
Hibiscus asper Kook, 
Pavonia zeylanica cav. 
Sida alba L. 
Mo l luginac6es  
Glinus lotoYdes L. 
Liiiieun d i f fusun  (Gay.) Schinz ' 
Lineun pterocapun (Gay.) H e i m e r l .  
Limeum viscosum (Gay.) Fenzl. 
OnagracQes 
Jussiaea e r e c t a  L. 
Acschynom? indica  L. 
C r o t a l a r i a  spherocapa v a r  Polycapa (Befitli.) Hepp. 
Gro ta l a r i a  p e r r o e t e t i i  D.C. 
Ind igofera  aspercl Perr. 
Indigof e r a  a i c roca rpn  Desv. 
Lotus a rab icus  L.. 
Tephrosia purpurea (L.) P e r s .  
P6daliacCes 
Sesamun a l a t m  Thon. 
P o r t u l s x d e s  
Por tu laca  foliosa €Cer-Gawl. 
Por tu laca  o le racea  L. 
Rub iacée s 
e, 
9 
Bor re r i a  ve r t i c i l l a t a  (L.) G.F. kky 
Oldenlendla l i n e a r i s  D .C. 
Scro E ulariac8es 
Bacopa decunbens (Fern.) F.M. W i l l .  
Scoparla  d u l c i s  L, 
SO InncrcGes 
T h y s a l l i s  angula ta  L. 
Solanun nierum L, 
Sphgnocleacées 
Sphenoclea zeylanica Gncrtn. 
T i l i a c 6 c s  
Corchorus t r i d e n s  L. 
Zyeophyllac6es . 
Tribulus  terrestris L. 
Zygophyllun water lot ii Noire.  
f 
